
























































　（5）SEC改正条項（Security Exchange Act 
of 1934の第15E条）と細則改正（SEC 
Adopts Credit Rating Agency Reform 
Rules）‥‥以上本号
米欧日における格付規制とその影響（その１）





























































































































































































































































Credit Rating Agency Duopoly Relief Act of 
2006（「格付会社寡占排除法」）が、2006年７
月12日に下院で可決した。その後、上院も通













































　2010年７月21日Dodd-Frank Wall Street Reform 










































































































































SEC細則改正（SEC adopts Credit Rating Agency 
Reform Rules－Rules Require Stronger 
Conflicts of Interest and Governance Controls 
and Enhanced Transparency to Improve the 
Quality of Credit Ratings and Increase Credit 























Act of 1934の第15Ｅ条）と細則改正（SEC 


































を求めている（Studies and Reports 28項）31）。
次節が、SECが公表した規則である。
（5）SEC改正条項（Security Exchange Act 
of 1934の第15E条）と細則改正（SEC 



















































































































































































































































議会に提出（08年11月：Proposal for a REGULATION 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 




























































































































































32）“SEC adopts Credit Rating Agency Reform Rules














34）NYES（New York Stock Exchange）上場会社の
ガバナンス基準は、NYES、Listed Company Manual.
による。佐賀卓雄稿「金融システム危機とコーポ





ていたことなどを指摘した（Report of the Staff 
of Senate Committee on Governmental Affairs, 












on the Role and Function of Credit Rating Agencies 
in the Operation of the Securities Markets, As 
Required by Section 702（b） of the Sarbanes-
Oxley Act of 2002 U.S. Securities and Exchange 
Commission, January 2003：三井秀範監修　前掲
書　46 ～ 47頁）。
22）エンロン社問題と格付批判は、三井秀範監修　
前掲書　46頁を参照した。
23）SECのコンセプト・リリースは、三井秀範監修　
前掲書　47頁を参照した。
24）SECのNRSROの定義とその後の2006年６月の
信用格付機関改革法への関係については、三井秀
範監修　前掲書　47 ～ 48頁を参照した。
25）江川由紀雄稿「格付会社規制と格付け利用見直
しの動向」証券経済学会『証券経済学会年報』第
45号　2013年７月　311 ～ 322頁参照。
26）三井秀範監修　前掲書　48頁。「信用格付会社
改革法」の内容の詳細は、三井秀範監修　前掲書
49 ～ 50頁を参照されたい
27）「2004年以降にサブプライムローンが大幅に増
加しているが、当時の米国経済や住宅市場の好況
と低金利が、金融機関のこうした融資前提を支え
た。仮に借り手に収入が増加しなくても、住宅価
格さえ上昇していれば、担保資産の売却によって
融資回収は問題ないと考えられていた。サブプラ
イムローンは、ピーク時には米国住宅ローン全体
